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Чергова кандидатка на «зірку». Американці 
пишуть про Ні в Кемпбелл, що вона є <<невинна, але 
не наївна, гарна, але не викликає збентеження, 
• • • • ІнтелІгентна, але не замудра :- Ідеальна дІвчина-
товариш». 
lJергова кандидатка на 
«зірку~. Американці пишуть л ро 
Нів Кемпбелл, що вона є <<Не­
вйнна, але не наївна , гарна,. aJie 
не викликає збент~ження, інте-
• 
ліrентна, але не замудра- іде-
. 
• альна д1вчина-това риш». 
Про зростаюче становище 
Нів у Голлівуді свідчить той 
факт, що ії було запрошено на 
цьогорічну урочистість вручен­
Іjя «Оскарів» . Вона представля-
• о • • • V 
ла лауреатІв у ном1нащt за нан-
кращу музику. 
Нів - канадійка . Вік - 24 
роки . Народилася і росла в То­
ронто . Походить з родини, яка 
пов'язана з театром . ї батько є 
" V викладачем акторськ01 маистер-
. .. 
ностІ та театрально• режисури, 
мати керувала невеличким теат­
ром . Коли Нів мала лише кілька 
місяців, їі батьки розійшлися. 
Дівчинка жила попереміннс то 
з матір'ю, то з батьком . 
У віці 15 років Нів вирішила 
розпочати самостійне життя. <<Я 
не вважала це бажання дивним. 
П'ятнадцятирічною відчувала 
себе так, ніби мала вже за пле­
чима сорок років . Моя мама го-
• • ворить, що вщразу шсля народ-
. .. 
ження я мала погляд стоштньо 1 
бабусі» . 
Спочатку Нів лоїхала до сво­
го старшого брата Ніколаса, 
V котрии шукав щастя як актор. 
Потім оселилася сама. Коли їй 
виповнилося 17, зійшлася з 
Джефом Колтом , nристойним 
барменом (тепер актором), за 
якого вийшла заміж у 1995 
• рощ . 
Підлітком Нів мріяла про 
славу прима-балерини . Вчилася 
балетного танцю в Канадській 
національній балетній школі . 
Виступала в балетах Петра Чай­
ковс·ького <<Спляча красуня•> та 
«Лускунчик•>. Танцювала в по­
над 800 виставах мюзикла Енд­
рю Ллойда Вебера і Чарльза 
Харта <<The Phantom of Opera•> . 
Але в результаті вибрала актор­
ство. 
Акторську кар 'єру Нів поча­
ла з невеликих ролей в фільмах 
канадського телебачення , серед 
яких <~Му Sicret ldentity•> , в яко-
• му вона знІмалась разом з 
Джеррі О' Коннелом, своїм парт­
нером з «Крику 2•> . Знаючи, що 
• ~ • • • u 
сиравжюи ycmx ІИ можуть за-
безпечити тільки голлівудські 
фільми, за прикладом багатьох 
'інших канадських акторів Нів 
переїхала до Лос-Анжелеса. 
Початок не був захоплюю-
чим. Нів знімалась в продукції 
класу Б , яку марно шукати у 
вартих уваги каталогах фільмів . 
Але в 1994 році вона отримує 
роль в << Party of Five •> - мо­
лодіжній мильній опері. Серіал 
несnодівано зазнав успіху, при­
нісши Нів величезну nопу­
лярність у Сполучених Штатах. 
В << Party of Five•> Нів грала 
Джулію Селінгер, солоденьку 
дівчинку-nідлітка. <<Когось 
зовсім не подібного на мене. Як 
підліток, я не була ангелом, зв'я­
залася з ланками , nоголила собі 
голову і мала бунтарську нату-
РУ•> · 
Завдяки успіху, який прині с 
їй серіал, Нів доручають другоп­
ланову роль в <<Школі чарів­
ниць >> Ендрю Флемінга ( 1996) . 
Там вона зіграла дівчинку 
Бонні , яка з трьома приятель-
• V 
ками з лщею заимається чорною 
• мапєю. 
В 1996 році Н ів знялася та­
кож в <<The Canterville Ghost>>, 
• • V • V • • • • • • • ТеЛеВlЗІИНІИ екраюзаЦІІ ВІДОМО! 
ловісті Оскара Уайльда . На зйом­
ках того фільму Нів зустрілася 
з Патріком Стюартом , їі улюб­
леним актором. 
Свою першу головну роль Нів 
зіграла в фільмі <<Крик•> В еза 
Крейвена ( 1996). Це була роль 
Сідні, симпатичної дівчинки-
• • • шдmтка, яку nереслщують двоє 
маніакальних вбивць - ·,ї одно­
класників . <<Крик•>, який виявив­
ся еталоном сучасного трилле­
ра, мав величезний успіх в nуб­
ліки . Знятий за 14 млн. доларів , 
тільки в США він приніс понад 
170 млн. прибутку . Нічого див­
ного, що фільм мав продовжен­
ня. Нів підписала контракт на 
<<Крик 2> ще перед закінченням 
зйомок першої частини . Пла­
нується також третя частина, 
звичайно з Нів Кемпбелл в го-
' V ' ЛОВН1И рОЛІ . 
Завдяки <<Школі чарівниць>> 
та двом <•Крикам>> Нів отримала 
звання <<королева жахів >>. Сама 
вона вважає це парадоксом. бо 
в приватному житті не любить 
триллерів, після того як І З­
річною злякалася <• Помсти че­
рез роки>> Пітера Медака . Ти­
тул <•королеви •> Нів успадкува­
ла від Джеймі Лі Кертіс . 
<< Звичайно. мені це дуже при­
ємно, але я не хотіла б до кінця 
своєї кар'єри бути прилисаною 
тільки до триллерів. Джеймі вда· 
лося вирватися з цієї ніші , вірю, 
. . 
що вдасться 1 менІ >>. 
Шукаючи змін, Нів зіграла 
роль у фільмі <•Wild Things•> 
Джона МакНьютона ( 1998). 
Там вона виконала роль нарко-
• манки з кримІнальним минулим . 
<•Вибрала цю роль, бо хотіла 
зіграти когось. хто буде запе­
реченням солодкої Джулїі і та­
кож солодкої Сідні. Когось , в 
• • V • • • 
ЧИІИ дуШІ ПрИЧаІЛОСЯ ЗЛО>>. 
КасяНоель 
<<FilІW>, М5, 1998. 
З польської переклала ГалиІІа 
Грабовська. 
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